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（1） 鈴木陽一「白蛇伝」の解読—都市と小説 / 神奈川大学人文学研究所所報
（23）、p15-36に稲作文化と水神について論述があった。
バンクーバーにおける収蔵資料等の
保存・修復について
平田　茉莉子
（歴史民俗資料学研究科）
海外には、多くの日本コレクションを所蔵している博 物館・美術館が存在している。それらの博物館・美術館
写真 3　杭州の古武林門跡地
写真 7　天皇巷の入り口
写真 6　金華市博物館の稲作における展示
写真 4　呉山の観音信仰
写真 5　杭州孩児巷
写真 8　天皇巷天妃宮
